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Abstrak 
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk membangun aplikasi simulasi model rambut untuk 
salon kecantikan dengan menggunakan teknologi Augmented Reality dan Adobe Flash 
CS5. Metode penelitian yang digunakan berupa metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis yang dipakai adalah melakukan survey dan studi pustaka. 
Sedangkan metode perancangan yang digunakan ialah membuat UML dan perancangan 
aplikasi. Hasil yang dicapai berupa sistem yang menampilkan simulasi model rambut 
dengan menggunakan webcam. Simpulan yang dihasilkan ialah aplikasi yang dibuat 
membantu pengguna salon untuk memberikan gambaran tentang model rambut, aplikasi 
ini bisa memudahkan pekerjaan penata rambut untuk memberikan saran kepada 
pengguna salon mengenai model rambut yang akan dipakai, aplikasi ini dapat membantu 
pengguna salon agar tidak takut untuk mengubah model rambutnya, aplikasi ini juga 
dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan salon. 
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